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ࡔ࡯࠲᷹ቯ࿁〝ࠍᡷ⦟ߒߚ࿁〝ߢ᷹ቯߒ㧘S/N Ყ 5 [dB] એ਄ߩᡷༀࠍታ⃻ߒߚ㧚ߎߩୃᱜ࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ h 
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ᐔᚑ22ᐕᐲ߆ࠄ㔚᳇㔚ሶࠪࠬ࠹ࡓᎿቇ⑼ߢߪ㧘ታ
〣⊛ߥᎿቇᢎ⢒ߩలታߩߚ߼㧘ታ㛎ታ⠌ౝኈߩᡷ㕟
ࠍⴕߞߡ޿ࠆ㧚ߎࠇߪ㧘JABEE ߇㊀ⷞߒߡ޿ࠆ࠺
ࠩࠗࡦࠛࡦࠫ࠾ࠕ࡝ࡦࠣߩలታࠍ࿑ࠆߎߣߦ߽ߥࠆ㧚
ߘߩਛߢ㧘㔚᳇㔚ሶࠪࠬ࠹ࡓᎿቇታ㛎Σ߅ࠃ߮Τߩ
ౝኈߩᡷༀࠍߪ߆ߞߡ޿ࠆ㧚
㔚᳇㔚ሶࠪࠬ࠹ࡓᎿቇታ㛎Τߩਛߦ㧘ࠕ࠽ࡠࠣ㔚
ሶ࿁〝ߩታ㛎ࠍ߹ߣ߼ߡ 6 ㅳ㑆ߢ࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ߩ㕒
․ᕈߩ᷹ቯ߆ࠄ࿁〝ߩ⸳⸘࡮⵾૞ࠍⴕ߁࠹࡯ࡑ߇޽
ࠆ㧚ߎߩታ㛎ߩਛߢ㧘”࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ߩ h ࡄ࡜ࡔ࡯
࠲᷹ቯ”ࠍⴕ߁ౝኈ߇޽ࠆ㧚࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ߩ h ࡄ࡜
ࡔ࡯࠲ߪ㧘࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ߩ╬ଔ࿁〝ࠍዉߊߚ߼ߩၮ
ᧄ⊛ߥ㊂ߢ޽ࠅ㧘࿁〝ߩ⸳⸘ߦ߽ᔅⷐߥ߽ߩߢ޽ࠆ㧚
ߘߩߚ߼㧘ᄙߊߩ㔚᳇㔚ሶ♽ߩቇ⑼ߦ߅޿ߡ㧘ߎߩ
̌࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ߩ h ࡄ࡜ࡔ࡯࠲᷹ቯ̍ߩታ㛎߇ታᣉ
ߐࠇߡ޿ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘ߘߩ᷹ቯ࿁〝ߪ㧘ࠥ࡞ࡑ࠾࠙
ࡓ࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲⧯ߒߊߪೋᦼߩࠪ࡝ࠦࡦ࠻࡜ࡦࠫࠬ
࠲ࠍኻ⽎ߦ⸳⸘ߐࠇߚ߽ߩ߇ߘߩ߹߹૶↪ߐࠇߡ޿
ࠆ႐ว߇ᄙ޿㧚ㄭᐕߢߪ࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ߩᕈ⢻ะ਄߇
⪺ߊ㧘྾ߟߩ h ࡄ࡜ࡔ࡯࠲ߩਛߦߪ㧘ቇ↢ታ㛎ߢ↪
޿ࠆ᷹ቯᯏེߢߪ㧘㜞޿♖ᐲߢ᷹ቯߔࠆߩ߇࿎㔍ߥ
႐ว߇ߒ߫ߒ߫޽ࠆ㧚
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ቯ᷹࠲࡯ࡔ࡜ࡄ h ࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪᧪ᓥ㧘ߪߢⓂᧄ
޿ߟߦᨐ⚿ߚߒ਄ะࠍᲧ N/S ߩቯ᷹㧘ߒ⦟ᡷࠍ〝࿁
㧚ࠆߴㅀߡ
ࠍᲧ N/S 㧘ࠅࠃߦߣߎࠆ޿↪ࠍ〝࿁ቯ᷹ᱜୃߩߎ
ᱜୃߩߎ㧘ߚ߹㧚ߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔༀᡷ਄એ ]Bd[ 5
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㧚ࠆߴ
೎࠲ࠬࠫࡦ࡜࠻ᣥᣂࠆࠃߦ〝࿁ቯ᷹ဳ᧪ᓥ㧚㧞
ቯ᷹࠲࡯ࡔ࡜ࡄh

ߐ␜ߢ࿑㧘ߪ࠲࡯ࡔ࡜ࡄ h ߩ〝࿁࿾ធ࠲࠶ࡒࠛ
㧘 1v ᢙᄌߩߟ 4 ߩജ಴౉㧘ߡ޿߅ߦ〝࿁ሶ┵྾ࠆࠇ
 )1(㧘ߡߒߣᑼߩ⃻⴫ᒻ✢ࠆߌઃㅪ㑐ࠍ 2i㧘 1i㧘 2v
㧚ࠆ޿ߡࠇߐ⟵ቯߦ߁ࠃߩᑼ )2(ߣ
 )1(                          eier vhihv 112
 )2(                          efeo ihihv 212
૕ౕߩ߼ߚࠆߔቯ᷹ࠍ࠲࡯ࡔ࡜ࡄ hࠄ߆ )2(㧘)1( ᑼ
ߒߦ 0ࠍ 1i୯ᢙᄌߩ㗄৻╙㧘ߣࠆ߃⠨ࠍ〝࿁ߥ⊛
2v୯ᢙᄌߩ㗄ੑ╙㧘〝࿁ࠆ߼᳞ࠍ୯࠲࡯ࡔ࡜ࡄߡ
࿁ߩ㘃⒳2ߩ〝࿁ࠆ߼᳞ࠍ࠲࡯ࡔ࡜ࡄ㧘ߡߒߦ 0ࠍ
㔚ᵹ੤㧘࿶㔚ᵹ੤ߪ⇣Ꮕߩ〝࿁㧚ࠆࠇࠄ߼ߣ߹ߦ〝
ࠆߔ⃻ታࠍઙ᧦ߩߎ㧘ࠅ޽ߢ〝࿁ࠆߔߦ 0 ޘฦࠍᵹ
࿶㔚㧘ࠍࠬࡦ࠲ࠢ࠳ࡦࠗߪ 0 ᵹ㔚㧘ߡߒߣሶ⚛〝࿁
߇ߣߎࠆߔᚑ᭴ࠍ〝࿁ߡ޿↪ࠍࠬࡦ࠲ࠪࡄࡖࠠߪ 0
㧚ࠆ߈ߢ
߽ߣߦ✬ౣࡑ࡯࠹ߩΤ㛎ታቇᎿࡓ࠹ࠬࠪሶ㔚᳇㔚
ࠕࠗࡃᵹ⋥ࠍቯ᷹࠲࡯ࡔ࡜ࡄ h ࠲ࠬࠫࡦ࡜࠻㧘޿ߥ
ታߢᑼᒻࠆߔ⇥㊀ࠍภାᵹ੤ߥߐዊ㧘ߢᘒ⁁ടශࠬ
㧚ߚߒ૞⵾ࠍ⟎ⵝ㛎ታߦߚࠄ޽㧘ࠅߥߦߣߎࠆߔᣉ
ࠍ࿑✢⚿ቯ᷹ eoh ߩ〝࿁ቯ᷹࠲࡯ࡔ࡜ࡄ h ߩဳ᧪ᓥ
ᢙ⃰ⷐᔅࠆߔᣉታᤨหࠍ⟎ⵝ㛎ታߩߎ㧚ߔ␜ߦ࿑
㧚ߚߒ૞⵾ࠍ࠻࠶࠮ 5 ಽ
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 0 ࿶㔚ภା㧘߇ࠆ޽ߢᤃኈߣࠆߔ૞ᠲࠍ veR ᛫
ߣߎࠆ޿ߡߞ଻ࠍଥ㑐ߩ ebE > ecE ߢਅߩቯ⸳
߹㧚ࠆ޽߇ⷐᔅ߁ⴕࠍᢛ⺞ࠄ߇ߥߒ⹺⏕ߦᏱࠍ
㗡ᔨࠍଥ㑐ᷫჇߩ୯ᵹ㔚ߣะᣇォ࿁ߩ veR㧘ߚ
㧘ߪߡ޿߅ߦ㛎ታߩⓂᧄ㧘ዏ㧚߁ⴕࠄ߇ߥ߈߅ߦ
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]Vȝ[ 031 ᵏᶔ
]V[6=ecE
]Am[1.0=EI
]Vȝ[ 008 ᵐᶔ
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1v
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2v
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
࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ߩ⋥✢㗔ၞࠍㅺ⣕ߔࠆᄢାภශട
㔚࿶୯ߩ್ᢿၮḰߪ㧘ήାภᤨ⸳ቯࠛࡒ࠶࠲㔚
ᵹ୯ߣାภශടߦࠃࠆࠛࡒ࠶࠲㔚ᵹ਄᣹୯ߩᏅ
ࠍ 10 [㧑]ߣߒߚ㧚

એ਄ࠍ⠨ᘦߒߚᯏེߩ࡟ࠗࠕ࠙࠻ߣ㈩✢ߩ଀ࠍ౮
⌀ߦ␜ߔ㧚⇐ᗧὐߪ㧘᷹ቯེߩ╲૕㑆ࠍ㔌ߒߡା
ภߩᵹࠇࠆᣇะ߇੤Ꮕߒߥ޿ࠃ߁ߦ⸳⟎ߒ㧘㈩✢㐳
ࠍ⍴ߊߒߡ޿ࠆߎߣߢ޽ࠆ㧚ߎߩ࿁〝ࠍ↪޿ߡ᷹ቯ
ߒߚࡁࠗ࠭࡟ࡌ࡞ࠍ⴫ߦ⸥ߔ㧚

㧞㧚㧝ࠥ࡞ࡑ࠾࠙ࡓ࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ߩJࡄ࡜ࡔ࡯࠲
᷹ቯ
 ࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ߩ h ࡄ࡜ࡔ࡯࠲᷹ቯ࿁〝ߪ㧘ࠥ࡞ࡑ
࠾࠙ࡓ࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲෸߮ೋᦼߩࠪ࡝ࠦࡦ࠻࡜ࡦࠫࠬ
࠲ߥߤࠍኻ⽎ߦ㧘᷹ቯ࿁〝߇㐿⊒ߐࠇ೑↪ߐࠇߡ߈
ߚ㧚
ߘߎߢ㧘ฎ޿࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲࡜ࠫࠝߩਛߦ޽ߞߚࠥ
࡞ࡑ࠾࠙ࡓ࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ࠍ᷹ቯኻ⽎ߦ㧘࿑ߩ࿁〝
ࠍ↪޿ߡ᷹ቯࠍⴕ޿㧘᷹ቯ♖ᐲߩ⹏ଔࠍⴕߞߚ㧚ዏ㧘
੹࿁⵾૞ߒߚ࿁〝ߪ NPN ဳ࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ࠍኻ⽎ߦ
ߒߡ޿ߚߚ߼㧘⵾૞ߒߚ5 ࠮࠶࠻ߩ᷹ቯⵝ⟎ߩ৻
ߟࠍ PNP ဳ࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲↪ߦᡷᄌߒ㧘᷹ቯࠍታᣉ
ߒߚ㧚᷹ቯߦ૶↪ߒߚࠥ࡞ࡑ࠾࠙ࡓ࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ߩ

౮⌀2SC1815 (Y) ߩhoe᷹ቯᤨߩ㈩⟎ߣ㈩✢ߩ଀












౮⌀ 2SB175 (B) ߩᄖⷰ

⴫ 2SB175 (B) ߩਥⷐᕈ⢻
Vcbo -30 [V] 
Ic -100 [mA] 
Pc 125 [mW] 
Tj 85 [ ͠ ] 
Icbo -3㨪 -12 [ȝA] 
Iebo Typ  -2 [ȝA] Veb  -10 [V] 
fĮb Typ  700 [KHz] 
hfe 85㨪220 Vcb  -6 [V],Ie  1 [mA]

ࣞޘȁޕ֚
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
2SB175 (B) ߩᄖⷰࠍ౮⌀ߦ㧘ਥߥ․ᕈࠍ⴫ߦ␜
ߔ㧚
⴫߆ࠄ᣿ࠄ߆ߥࠃ߁ߦ㧘ࠪ࡝ࠦࡦߣᲧセߒߡ㧘ࡌ
࡯ࠬ㔚ᭂ߳ߩṳࠇ㔚ᵹ߇ᄢ߈ߊ㧘⸵ኈធว᷷ᐲ߇ૐ
޿㧚ߎࠇߪ㧘᷹ቯᤨߩᠲ૞ࡒࠬߢ࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ࠍኈ
ᤃߦ⎕უߔࠆน⢻ᕈ߇޽ࠅ㧘ᵈᗧߒߡ᷹ቯࠍታᣉߔ
ࠆᔅⷐ߇޽ࠆ㧚
৻ᣇ㧘࠻࡜ࡦ࡚ࠫࠪࡦ๟ᵄᢙ ( fĮb ) ߪ㧘⃻࿷ૐ๟
ᵄჇ᏷↪ߦᄙߊ૶ࠊࠇߡ޿ࠆ࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ߣᲧセߔ
ࠆߣ 1/100 ૏ߢ޽ࠅ㧘㜞๟ᵄࡁࠗ࠭ߦ෻ᔕߒߥ޿ߎ
ߣ߆ࠄ㧘᷹ቯ♖ᐲߪ㜞ߊߥࠆߎߣ߇ᦼᓙߐࠇࠆ㧚
ߎߎߢߪ㧘᷹ቯߒߚ྾ߟߩ h ࡄ࡜ࡔ࡯࠲ߩਛߢ୯
߇ዊߐߊ㧘ࡁࠗ࠭ߩᷙ౉߇ߒᤃ޿hre ߣ hoe ߦߟ޿
ߡ᷹ቯࡁࠗ࠭ߩᓇ㗀ࠍᬌ⸛ߔࠆ㧚 h ࡄ࡜ࡔ࡯࠲ߩ᷹
ቯߦᓇ㗀߇ᄢ߈޿ࡁࠗ࠭࡟ࡌ࡞ߩ᷹ቯࠍታᣉߒߚ㧚
ࡁࠗ࠭࡟ࡌ࡞ߩ᷹ቯߪ㧘ାภ㔚࿶ࠍ 0 ⸳ቯߦߒ㧘
hre ᷹ቯᤨߪࡌ࡯ࠬ㧘ࠛࡒ࠶࠲㑆㔚࿶㧘hoe ᷹ቯᤨߪ
㔚ᵹᬌ಴ᛶ᛫ਔ┵ߩήାภ㔚࿶ࠍ᷹ቯߒߚ㧚᷹ቯߒ
ߚ㔚࿶ߣ࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ߩ✢ᒻ㗔ၞౝߩߘࠇߙࠇߩା
ภ㔚࿶୯ߣߩᲧࠍS/NᲧߣߒߡ᳞߼ߚ㧚ߎࠇࠄߩ
᷹ቯ⚿ᨐࠍ࿑ߦ␜ߔ㧚
2SB175 (B) ߩ࠺࡯࠲ࠪ࡯࠻߇౉ᚻਇน⢻ߢ޽ߞߚ
ߚ߼㧘᷹ቯ⚿ᨐߩhre㧘hoe ୯ߩࡔ࡯ࠞ⊒⴫୯ߣᲧ
セߔࠆߎߣߪߢ߈ߥ޿߇㧘ᓧࠄࠇߚ୯ߪ㧘hre߇ 6 
× 10
 - 4 㧘hoe ߇ 4 × 10 - 4 [S]ߢ޽ࠅ㧘ࠥ࡞ࡑ࠾࠙ࡓ࠻
࡜ࡦࠫࠬ࠲ߣߒߡᅷᒰߥ୯ߣ޿߃ࠆ㧚
᷹ቯᤨߩS/N Ყߪ 㧘hre ߪ 10㨪20 [dB]㧘hoe ߪ6
㨪28 [dB] ߢ޽ߞߚ㧚ዏ㧘hie , hfe ᷹ቯᤨߩ S/N Ყߪ
20 [dB] એ਄ߢ޽ߞߚ㧚

㧞㧚㧞ᦨㄭߩ࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ߩ᷹ቯ⚿ᨐ
ᐔᚑ22ᐕᐲ೨ᦼ㧘㔚᳇㔚ሶࠪࠬ࠹ࡓᎿቇታ㛎Τߢ
᷹ቯኻ⽎ߣߒߡ޿ࠆ 2SC1815 (Y)ߦ㧘ߢㅀߴߚᣇ
ᴺߢ h ࡄ࡜ࡔ࡯࠲ߣ S/N Ყߩ᷹ቯࠍⴕߞߚ㧚
ߣห᭽ h ࡄ࡜ࡔ࡯࠲ߩ୯߇ዊߐ޿ hre 㧘hoe ੑ
ߟߩ᷹ቯ⚿ᨐࠍ࿑ߦ␜ߔ㧚᷹ቯ⚿ᨐ߆ࠄ㧘
2SC1815 (Y) ߩᏱ↪㔚ᵹၞ 1㨪5 [mA] ߦ߅ߌࠆ hre 
ߩᦨዊ୯ߪ110 - 4㧘 hoe ߪ110 - 5 [S] ߇ᓧࠄࠇߚ㧚
ߎߩ୯ࠍࡔ࡯ࠞ࡯⊒⴫ߩ࠺࡯࠲ࠪ࡯࠻ߣᲧセߔࠆߣ㧘
ࠝ࡯࠳࡯ߣ௑ะ߇߶߷৻⥌ߒߡ޿ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘⴫
ߦ␜ߒߚࡁࠗ࠭㔚࿶୯ߣᬌ಴ାภ㔚࿶୯߇߶߷ᜟ᛫
ߒ㧘hre ߪㅒᣇะવ㆐㔚࿶ࠍ␜ߔᑼ (1) ߩ v1㧘hoe ᷹
ቯߢߪ㔚ᵹ᷹ቯ↪㔚࿶ߩ࿑ߦ߅ߌࠆᶔᵏߩᄌേ߇
ᄢ߈ߊ㧘᷹ቯ♖ᐲߪૐ޿ߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧚



㪈㪅㪇㪜㪄㪇㪋
㪈㪅㪇㪜㪄㪇㪊
㪈㪅㪇㪜㪄㪇㪉
㪇㪅㪈 㪈 㪈㪇 㪈㪇㪇
㪜㫄㫀㫋㫋㪼㫉㩷㪚㫌㫉㫉㪼㫅㫋㩷㪠㪜㩷㪲㫄㪘㪴
㪿㫉
㪼
㪈㪅㪇㪜㪂㪇㪇
㪈㪅㪇㪜㪂㪇㪈
㪈㪅㪇㪜㪂㪇㪉
㪪㪆
㪥㩷
㪲㪻
㪙㪴
㪉㪪㪙㪈㪎㪌㩷㩿㪙㪀㩷㩷㪿㫉㪼
㪪㪆㪥㩷㪲㪻㪙㪴
㪈㪅㪇㪜㪄㪇㪌
㪈㪅㪇㪜㪄㪇㪋
㪈㪅㪇㪜㪄㪇㪊
㪇㪅㪈 㪈 㪈㪇 㪈㪇㪇
㪜㫄㫀㫋㫋㪼㫉㩷㪚㫌㫉㪼㫅㫋㩷㪠㪜㩷㪲㫄㪘㪴
㪿㫆
㪼㩷
㪲㪪
㪴
㪈㪅㪇㪜㪂㪇㪇
㪈㪅㪇㪜㪂㪇㪈
㪈㪅㪇㪜㪂㪇㪉
㪪㪆
㪥㩷
㪲㪻
㪙㪴
㪉㪪㪙㪈㪎㪌㩷㩿㪙㪀㩷㩷㪿㫆㪼
㪪㪆㪥㩷㪲㪻㪙㪴
࿑2SB175 (B) ߩ᷹ቯ⚿ᨐ
㪈㪅㪇㪜㪄㪇㪌
㪈㪅㪇㪜㪄㪇㪋
㪈㪅㪇㪜㪄㪇㪊
㪇㪅㪈 㪈 㪈㪇 㪈㪇㪇
㪜㫄㫀㫋㫋㪼㫉㩷㪚㫌㫉㫉㪼㫅㫋㩷㪠㪜㩷㪲㫄㪘㪴
㪿㫉
㪼
㪈㪅㪇㪜㪂㪇㪇
㪈㪅㪇㪜㪂㪇㪈
㪈㪅㪇㪜㪂㪇㪉
㪪㪆
㪥
㩷㪲
㪻㪙
㪴
㪉㪪㪚㪈㪏㪈㪌㩷㩿㪰㪀㩷㩷㪿㫉㪼
㪪㪆㪥㩷㪲㪻㪙㪴
㪈㪅㪇㪜㪄㪇㪍
㪈㪅㪇㪜㪄㪇㪌
㪈㪅㪇㪜㪄㪇㪋
㪇㪅㪈 㪈 㪈㪇 㪈㪇㪇
㪜㫄㫀㫋㫋㪼㫉㩷㪚㫌㫉㫉㪼㫅㫋㩷㪠㪜㩷㪲㫄㪘㪴
㪿㫆
㪼㩷
㪲㪪
㪴
㪈㪅㪇㪜㪂㪇㪇
㪈㪅㪇㪜㪂㪇㪈
㪈㪅㪇㪜㪂㪇㪉
㪪㪆
㪥㩷
㪲㪻
㪙㪴
㪉㪪㪚㪈㪏㪈㪌㩷㩿㪰㪀㩷㩷㪿㫆㪼
㪪㪆㪥㩷㪲㪻㪙㪴
࿑2SC1815 (Y)ߩ᷹ቯ⚿ᨐ
ΠρϋΐΑΗ!i!ΩριȜΗ௶೰ٝႹ͈T0O!๤٨஝
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

㧟㧚ୃᱜ᷹ቯ࿁〝ߦࠃࠆJࡄ࡜ࡔ࡯࠲᷹ቯ

߅ࠃ߮ߩ᷹ቯ⚿ᨐࠃࠅ㧘hࡄ࡜ࡔ࡯࠲
᷹ቯ࿁〝ߩhre 㧘 hoe ਔࡄ࡜ࡔ࡯࠲᷹ቯᤨߩ S/N Ყ
ߦߟ޿ߡᬌ⸛ߔࠆߣ㧘2SC1815 (Y) ߪࠥ࡞ࡑ࠾࠙ࡓ
࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ߣᲧセߒߡ⚂ 4 [dB] એ਄ᖡൻߒߡ޿
ࠆ㧚ߎߩේ࿃ߪ᷹ቯ⚿ᨐࠃࠅ㧘hreߦߟ޿ߡߪ㧘
2SC1815 (Y) ߪ 2SB175 (B) ߩ᭎⇛ 1/10 ߢ㧘 hoe ߽
2SB175 (B) ߩ᭎⇛ 1/10 ߢ޽ࠆ㧚ߎߩߎߣߪ
2SC1815 (Y) ߪ2SB175 (B) ߩ㧘ᑼ(1)㧘(2) ߦ߅޿
ߡ㧘hre ᷹ቯᤨߪv1 㧘߹ߚhoe ᷹ቯᤨߪi2 ߽ߘࠇ
ߙࠇ1/10 ߦߥࠅ㧘ାภ㔚࿶୯߇ዊߐ޿ߎߣߦࠃࠆ
߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧚
S/N Ყࠍᡷༀߔࠆߦߪ㧘࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ߩ✢ᒻ⴫⃻
น⢻ߥ▸࿐ߢାภ㔚࿶ࠍ਄᣹ߐߖࠆ߆㧘޽ࠆ޿ߪ㔀
㖸㔚࿶࡟ࡌ࡞ࠍᦝߦዊߐߊᔅⷐ߇޽ࠆ㧚ାภ㔚࿶ࠍ
਄᣹ߐߖࠆߦߪ㧘✢ᒻ㗔ၞౝ߇ේೣߢᣢㅀߒߚ㧞㧚
ߩԛߩ✢ᒻ್ᢿၮḰ߆ࠄ㧘ߎࠇએ਄ߩჇടߪਇน⢻
ߢ޽ߞߚ㧚
ࠃߞߡS/N Ყᡷༀߦߪ㧘ࡁࠗ࠭࡟ࡌ࡞ࠍᦝߦૐਅߐ
ߖࠆᔅⷐ߇޽ࠆ㧚
ߘߎߢ㧘 h ࡄ࡜ࡔ࡯࠲᷹ቯ࿁〝ߩS/N Ყࠍᡷༀߔ
ࠆߚ߼㧘ᰴߩ㗄⋡ߦࠃࠅ࿁〝ࠍ᭴ᚑߒ㧘࿑ߩࠃ߁
ߦᡷༀߒߚ㧚
Ԙ ᓸዊ㔚࿶᷹ቯ஥ߩ㔚ሶ㔚࿶⸘ߦߪࠪ࡯࡞࠼ࡊࡠ
࡯ࡉࠍ૶↪ߔࠆ㧚
࿑ ᶔᵏḚ

ԙ 㐿᡼ⷐ⚛ߣߒߡ↪޿ࠆ࠴࡚࡯ࠢࠦࠗ࡞ߦߪ㧘ࠦ
ࡦ࠺ࡦࠨ࡯ࠍਗ೉ធ⛯ߒߡ㧘᷹ቯ๟ᵄᢙߦ౒ᝄ
ߐߖߡࠗࡦࡇ࡯࠳ࡦࠬࠍᭂᄢߦ㧘ߘࠇએᄖߩ๟
ᵄᢙߢߪࠗࡦࡇ࡯࠳ࡦࠬ߇ૐਅߔࠆࠃ߁ߦ࿁〝
ୃᱜߔࠆ㧚
࿑ ᵡᶐ

2SC1815 (Y) ߩ hre 㧘 hoe ߅ࠃ߮ߘࠇߙࠇߩ S/N 
Ყ᷹ቯ⚿ᨐࠍ࿑㧘࿑ߦ␜ߔ㧚࿑ߦߪ㧘㧞㧚㧞ߩ
࿑ߩ࠺࡯࠲߽Ყセߩߚ߼ߦ␜ߒߡ޽ࠆ㧚
ࠣ࡜ࡈ߆ࠄ hre 㧘hoe ౒ߦ᷹ቯᤨߩ S/N Ყ߇ 5 [ dB ]
એ਄ᡷༀߐࠇ㧘ᓸዊ㔚࿶᷹ቯߦ↪޿ߚ㔚ሶ㔚࿶⸘ߩ
ᜰ␜୯߽቟ቯߒߡ޿ߚ㧚S/N Ყะ਄ߦࠃࠅ㧘․ߦ h 
ࡄ࡜ࡔ࡯࠲୯߇ࠛࡒ࠶࠲㔚ᵹ 5 [ mA ] એਅߢ㗼⪺ߥ
ᡷༀ⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇߚ㧚


㧠㧚ቇ↢ታ㛎߳ߩዉ౉ߦߟ޿ߡ
 㔚ሶᎿቇ㧘࿁〝Ꮏቇߦ㑐ଥߔࠆ᝼ᬺߢߪ㧘ዊାภ
╬ଔ࿁〝ࠍ↪޿ࠆߎߣߦࠃࠅ࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ߩ․ᕈࠍ
✢ᒻ⴫⃻ߒߡขࠅᛒ޿㧘࿁〝⸃ᨆ߿േ૞ේℂࠍ⸃⺑
ߔࠆߎߣ߇ᄙ޿㧚ቇ↢⻉ำ߳ߩℂ⸃ߩᚻ㗅ߣߒߡߪ㧘
࠻࡜ࡦࠫࠬ࠲ߩ㕒․ᕈࠍ⸃⺑ߒߚᓟ㧘h ࡄ࡜ࡔ࡯࠲
ߥߤߩⵝ⟎ࡄ࡜ࡔ࡯࠲ߩ⸃⺑ߦ౉ࠆߎߣ߇ᄙ޿ߣᕁ












࿑಴ജࠕ࠼ࡒ࠲ࡦࠬ( hoe ) ᷹ቯ⚿✢࿑
㪈㪅㪇㪜㪄㪇㪌
㪈㪅㪇㪜㪄㪇㪋
㪈㪅㪇㪜㪄㪇㪊
㪇㪅㪈 㪈 㪈㪇 㪈㪇㪇
㪜㫄㫀㫋㫋㪼㫉㩷㪚㫌㫉㫉㪼㫅㫋㩷㪠㪜㩷㪲㫄㪘㪴
㪿㫉
㪼
㪈㪅㪇㪜㪂㪇㪇
㪈㪅㪇㪜㪂㪇㪈
㪈㪅㪇㪜㪂㪇㪉
㪪㪆
㪥
㩷㩷㪲
㪻㪙
㪴
㪉㪪㪚㪈㪏㪈㪌㩿㪰㪀㩷㪿㫉㪼㩿㪠㫄㫇㫉㫆㫍㪼㫊㪀
㪉㪪㪚㪈㪏㪈㪌㩿㪰㪀㩷㪿㫉㪼
㪪㪆㪥㩷㪲㪻㪙㪴㩷㩿㪠㫄㫇㫉㫆㫍㪼㫊㪀
㪪㪆㪥㩷㪲㪻㪙㪴
࿑ᡷༀ೨ᓟߩ᷹ቯ⚿ᨐᲧセ
( 2SC1815 (Y) hre )
㪈㪅㪇㪜㪄㪇㪍
㪈㪅㪇㪜㪄㪇㪌
㪈㪅㪇㪜㪄㪇㪋
㪇㪅㪈 㪈 㪈㪇 㪈㪇㪇
㪜㫄㫀㫋㫋㪼㫉㩷㪚㫌㫉㫉㪼㫅㫋㩷㪠㪜㩷㪲㫄㪘㪴
㪿㫆
㪼㩷
㪲㪪
㪴
㪈㪅㪇㪜㪂㪇㪇
㪈㪅㪇㪜㪂㪇㪈
㪈㪅㪇㪜㪂㪇㪉
㪪㪆
㪥㩷
㩷㪲㪻
㪙㪴
㪉㪪㪚㪈㪏㪈㪌㩿㪰㪀㩷㪿㫆㪼㩿㪠㫄㫇㫉㫆㫍㪼㫊㪀
㪉㪪㪚㪈㪏㪈㪌㩿㪰㪀㩷㩷㪿㫆㪼
㪪㪆㪥㩷㪲㪻㪙㪴㩷㩿㪠㫄㫇㫉㫆㫍㪼㫊㪀
㪪㪆㪥㩷㪲㪻㪙㪴
࿑ᡷༀ೨ᓟߩ᷹ቯ⚿ᨐᲧセ
( 2SC1815 (Y) hoe )
࠴࡚࡯ࠢࠦࠗ࡞%*
ࠠࡖࡄࠪ࠲ࡦࠬ #
8
ᶔᵏᴾ
ᶔᵐᴾ
ࠠࡖࡄࠪ࠲ࡦࠬ
4GX
'DG 'EG
ᶔᵏḙᴾ
%T
֚ޕȁޘࣞ
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

ߒߣᕈ․૕ోߟᜬ߇ሶ⚛૕ዉඨ㧘ߪߢᬺ᝼㧚ࠆࠇࠊ
ਛߩߘ㧘ߒ᣿⺑ߡ޿ߟߦᕈ․ᕈᒻ✢㕖ࠆ޿ߡߞᜬߡ
ߥ߫ࠇߌߥߒ⺑⸃ࠍ߆ߩࠆ޽ߢಣ૗߇ၞ㗔↪ᵴ㧘ߢ
㧘ߪߦࠆߔ⸃ℂࠍߣߎߩࠄࠇߎ߇ำ⻉↢ቇ㧚޿ߥࠄ
㧚ࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿ߒ㔍ߪߢߌߛᬺ᝼
㧕ࠬࠕࠗࡃ㧔࿶㔚ᵹ⋥ߦ㓙ታߢ㛎ታ↢ቇ㧘ߢߎߘ
ภାᵹ੤ዊᓸ㧘ߢਅᴫ⁁૞േ࠲ࠬࠫࡦ࡜࠻ߚ߃ടࠍ
࡜࠻㧘ߪߣߎࠆߔቯ᷹ࠍ࠲࡯ࡔ࡜ࡄߩ⒳ฦ㧘߃ടࠍ
ߤߥ↪૞᏷Ⴧ㧘ߒ⸃ℂࠍᕈ․߿ℂේ૞േߩ࠲ࠬࠫࡦ
ࠇࠄ߃⠨ߣ↪᦭ᄌᄢߡߒߣߌഥᚻࠆߔ⸃ℂࠍℂේߩ
㧘߫ࠇ߼ㅴࠍ㛎ታࠄ߇ߥߒࠍߌઃㅪ㑐ߩߣᬺ᝼㧚ࠆ
㧚ࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽߇ᨐലߥ߈ᄢߦᦝ
ቯ᷹ߦ߼ߚ޿ߐዊ߇Ყ N/S㧘ߪߡ޿߅ߦ㛎ታ↢ቇ
ࠇߘߪࠇߘ㧘ߣࠆ޽߇ᴫ⁁ࠆ߉ㆊ߈ᄢ߇േᄌߩ࿶㔚
ࠬࠫࡦ࡜࠻㧘ߩߩ߽ࠆ޽߇⟵ᗧߩߡߒߣ㛎ታቯ᷹ߢ
ߩߎ㧚ࠆߔኂ㒖ࠍ᰼ᗧߩ߳૕⥄㛎ታ߿⸃ℂߩᕈ․࠲
ߥ߈ᄢߪༀᡷᲧ N/S ߩ਄એ ]Bd[ 5 ࠆߌ߅ߦⓂᧄߢὐ
ࠗ࡟ེᯏߪߦ߼ߚࠆߔ⃻ౕࠍࠇߘߦᦝ㧚ࠆ޽߇⟵ᗧ
ታ㧘ࠅ޽ߢⷐᔅ߇ᗧᵈߥಽචߪߦᴺᣇ✢㈩߿࠻࠙ࠕ
ߔ㙃ᶩࠍജᗧᵈ߿ᗵᒛ✕㧘ࠅࠃߦߣߎࠆߔ㛎૕ࠍ㛎
㧚ࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆ
޿ߥߒᅑផߡߒߣ൓ᆫ㛎ታߥ⊛ᭂⓍ㧘߃ടߦ਄એ
᷹㧘ࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢଔᑇ߽ᩰଔߩ࠲ࠬࠫࡦ࡜࠻㧘߇
ߡߒߣ⢒ᢎࠈߒ߻߽ߣߎߔუࠍ࠲ࠬࠫࡦ࡜࠻ߦਛቯ
ࠆ޽ߢ࡞ࡊࡦࠨ↪⹜㧚޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ޽ߢߣߎ޿⦟
ⵝߚߒᣉࠍᄦᎿࠆ߃ⴕߦᤃኈ߇឵੤ߩ࠲ࠬࠫࡦ࡜࠻
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